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KARNIVAL YA HIJAU PADANG TERAP 2015
PADANG  TERAP,  13  Jun  2015  –  Karnival  YaHijau  Padang  Terap  yang  bertemakan
Membudayakan  Amalan  Hijau  bertempat  di  Datarn  Putra,  Kuala  Nerang,  Kedah  berlangsung
dengan jayanya dengan kehadiran kira­kira hampir 3,000 orang pengunjung. Pelbagai generasi
dan bangsa yang hadir bagi memeriahkankan lagi suasana karnival tersebut. Karnival diserikan
lagi  dengan  kehadiran  Menteri  Tenaga,  Teknologi  Hijau  dan  Air  (KeTTHA),  YB.  Datuk  Seri
Panglima  Dr.  Maximus  Johnity  Ongkili  bagi  melancarkan  karnival  tersebut  dan  penyerahan
kelulusan projek Green School Campaign fasa 1 bagi negeri Kedah yang dibiayai di bawah Dana
Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik (AAIBE). Sebanyak 5 buah sekolah yang bertuah untuk




SK  Kampong  Belukar  Luas.Pentauliahan  projek  Green  School  Campaign  fasa  1  bagi  negeri
Kedah  adalah  inisiatif  Kementerian  Tenaga,  Teknologi  Hijau  dan  Air  (KeTTHA)  untuk





Bin  Hashim,    Ahli  Dewan  Undangan  Negeri  Kawasan  Pedu,  YB  Puan  Kamanoriah  Binti  Haji
Ibrahim.,  Ketua  Pegawai  Operasi  Yayasan  Hijau  Malaysia,  Kelly  Ang  Lay  Chieng,  Pengarah
CETREE & GT, Profesor Dr. Haslan Abu Hassan dan Ketua­ketua Masyarakat Tempatan. 
Pelbagai aktiviti menarik antaranya kiosk pameran barangan berasaskan teknologi hijau & eko,
aktiviti  hands­on  Solar  Car  dan  Solar  Boat  daripada  CETREE&GT,  program  MyHijau  Youth
Camp,  ,  dikir  zikir,  senamrobik  dan  green  walk,  konsert  mini  YaHijau,  pertandingan  futsal,
pertandingan  robotik  daripada  bahan  kitar  semula,  pertandingan  eco  craft,  chef  organic  serta
persembahan  oleh  artis  jemputan.  Di  akhir  majlis  berkenaan,  para  tetamu  kehormat  dibawa
melawat  booth  pameran  Jabatan/Agensi  negeri  Kedah  serta  syarikat­syarikat  teknologi  hijau
yang mempamerkan pameran produk dan perkhidmatan teknologi hijau.
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